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Памяти философа Нины Васильевны Наливайко
Некролог
13 июля 2019 года философское сообщество Сибири и России понесло тяжелую утрату. Скончалась 
Нина Васильевна Наливайко (1945–2019 гг.).
Наливайко Нина Васильевна имела много заслуженных научно-педагогических статусов: доктор 
философских наук, профессор, профессор ЮНЕСКО, член-корреспондент Международной академии 
информационных процессов и технологий, ведущий научный сотрудник Института философии и права 
СО РАН, директор Научно-исследовательского института философии образования ФГБОУ ВО «Ново-
сибирский государственный педагогический университет», главный редактор научного журнала «Фи-
лософия образования», заместитель главного редактора научного журнала «Профессиональное обра-
зование в современном мире», председатель Межрегиональной ассоциации философов образования, 
председатель Новосибирского отделения Российского философского общества РАН, член различных 
диссертационных  советов.
Область научных интересов Нины Васильевны как ученого: гносеология и теория познания, соци-
альная философия. Последние 20 лет внимание Н. В. Наливайко было сосредоточено на новой отрасли 
социальной философии – философии образования. Организованный ею научный коллектив исследовал 
тенденции развития мирового и отечественного образования в новой геополитической ситуации, про-
блемы сущности и формирования концепции философии образования, обучения и воспитания в усло-
виях современных глобально-информационных изменений. Результатом исследований стало издание 
более 400 научных  работ.
Вокруг Нины Васильевны постоянно находились коллеги-соратники, как зрелые специалисты, так 
и молодые ученые. Каждый из них находил своё поле в этой интересной и важной деятельности, в об-
щении, и все они были связаны невидимыми духовными нитями, которые особой интеллектуальной 
сетью объединяли творческое пространство нашей страны, и особенно Сибири, а также выходили да-
леко за рубежи нашей Родины. Всю жизнь Нины Васильевны характеризовала творческая атмосфера, 
в результате чего складывались и развивались душевные, крепкие, дружеские отношения с «коллегами 
по  цеху».
Необходимо сразу подчеркнуть, что деятельность Нины Васильевны строилась по традициям фило-
софско-методологической школы Института философии и права СО РАН, куда в 1974 г., через несколь-
ко лет после окончания Томского государственного университета, она приехала в качестве молодого 
специалиста. Здесь она защитила кандидатскую, а затем докторскую диссертацию по философской 
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гносеологии под научным руководством и консультированием доктора философских наук, профессора 
Алексея Трофимовича Москаленко, одного из ведущих философов-методологов Института философии 
и права СО РАН. С этим институтом была связана вся ее жизнь, где она прошла путь от аспиранта 
до ведущего научного сотрудника. Параллельно последние 20 лет Нина Васильевна трудилась в Но-
восибирском государственном педагогическом университете. В 2001 г. она создала Научно-исследова-
тельский институт философии образования. С этими государственными организациями была связана 
главная творческая работа Нины Васильевны как ведущего специалиста в области философии образо-
вания. Основными направлениями этой работы  стали:
– регулярное проведение научных симпозиумов, конференций, семинаров, курсов повышения ква-
лификации и других мероприятий разного  уровня;
– основание в 2001 г. научного журнала «Философия образования», который затем получил статус 
рецензируемого ВАК РФ, где публикуются видные российские и зарубежные  исследователи;
– формирование научной школы «Философия образования» по теме исследования: «Филосо-
фия образования: проблемы формирования и сущность концепции» (было защищено 5 докторских 
и 13 кандидатских диссертаций под руководством Н. В. Наливайко), разработана серия монографиче-
ских, учебно-методических  работ;
– основание в 2011 г. на базе Новосибирского государственного аграрного университета научного 
журнала «Профессиональное образование в современном мире», который также получил статус рецен-
зируемого ВАК РФ (Н. В. Наливайко – заместитель главного  редактора);
– организация широкой научно-организационной деятельности в масштабах России и на междуна-
родном уровне по направлению философии образования и т.  д.
По отмеченным выше направлениям деятельности была проделана сложная плодотворная много-
летняя работа. Н. В. Наливайко с сотрудниками НИИ философии образования вошли в состав Между-
народной ассоциации философов образования (INPE). В рамках данной организации установлены кон-
такты с зарубежными учеными Европы, США, Латинской Америки, Азии и др. Нина Васильевна лично 
участвовала в Международных форумах в Германии, Италии, Японии, Греции, Южной Корее, Брази-
лии. Налажены творческие связи со специалистами Чехии, Казахстана, Украины и др. государств. Наи-
более плодотворные и постоянные контакты были установлены с Карловым университетом в  Праге.
В 2008 г. под руководством Н. В. Наливайко была создана Межрегиональная ассоциация философов 
образования. Деятельность данной ассоциации, куда вошли специалисты из разных городов Сибири, 
позволила собрать значительный потенциал философов образования за Уралом. Расширение поля де-
ятельности в масштабах Сибири шло в научно-педагогических центрах крупных сибирских городов, 
таких как Новосибирск, Красноярск, Томск, Барнаул, Омск, Кемерово и др. Благодаря огромной пло-
дотворной работе Нины Васильевны Наливайко, благодаря ее личному обаянию, научной самоотвер-
женности, убежденности в необходимости и перспективности становления и развития нового социаль-
но-философского направления – философии образования, в Новосибирске сформировалось творческое 
ядро специалистов в этой области. В его рамках был разработан ряд оригинальных научных идей и ак-
туальных тем, составивших содержание научных монографий, кандидатских и докторских диссерта-
ций, учебных  пособий.
Можно с полной уверенностью сказать, что Нина Васильевна Наливайко всей своей жизнью доказала, 
что она выдающийся специалист по проблемам философии образования в масштабах Сибири и России 
в целом. Как многогранный и творческий человек, она являлась прекрасным организатором науки, талант-
ливым ученым, отличным научным руководителем и научным консультантом, создавшим оригинальную 
научную школу философов образования; педагогом-новатором, автором и соавтором более четырёхсот 
научных трудов. До последних дней Нина Васильевна была неразрывно связана с полем своей деятельно-
сти. Вместе с тем она незабвенно любила свою семью и, несмотря на предельно высокую загруженность 
на работе, всегда находила возможность мудро распределять свое личное и рабочее  время.
Умение находить компромиссы в решении сложных проблем у неё сочетались с принципиально-
стью в отстаивании тех жизненных позиций, нарушить которые она считала невозможным. Это каса-
лось всех проблемных ситуаций, от бытовых и административных до профессионально- научных.
Память о Нине Васильевне как об уникальном организаторе науки, талантливом ученом и педагоге, 
и, конечно же, как о светлом душевном человеке и верном друге останется в наших сердцах. Редакция 
журнала «Профессиональное образование в современном мире» скорбит по поводу кончины Н. В. На-
ливайко и выражает свои соболезнования родным и близким. Свои персональные соболезнования при-
носят: В. И. Паршиков, В. И. Панарин, С. И. Черных (Новосибирск), Е. В. Ушакова, С. А. Ан, Г. Н. Глиос 
(Барнаул); К. К. Бегалинова, М. С. Ашилова, А. С. Бегалинов (Казахстан); В. И. Кудашов, М. П. Яценко, 
И. А. Пфаненштиль (Красноярск) и многие другие.
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